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ዉⰋ࣭ࢺࣞࢻࡢᅜ㝿஺ὶ࡟㛵ࢃࡗ࡚
̿ άືሗ࿌ࢆවࡡ࡚ ̿
࢔ࣝࣂࣞࢫ࣭࣍ࢭ
ࡣࡌࡵ࡟

 ➹⪅ࡣࠊ ᖺ࡟ࠊዉⰋ࣭ࢺࣞࢻጜጒ㒔ᕷᥦᦠ  ࿘ᖺグᛕ஦ᴗ࡟㛵ࢃࡗࡓࠋᵝࠎ࡞
ㅮ₇఍ࡸࠊᒎぴ఍ࡸࠊࢥࣥࢧ࣮ࢺࠊ୰࡛ࡶࠕࢫ࣌࢖ࣥᩥ໬࡜㡢ᴦࡢኤ࡭ࠖࡢ௻⏬ᵓᡂ࡟ࠊ
ຊࢆὀ࠸ࡔࠋᕷ࡟ࠊண⟬ࡀ࡞࠸࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊዉⰋ࣭ࢺࣞࢻጜጒ㒔ᕷᥦᦠ  ࿘ᖺ
グᛕ஦ᴗᐇ⾜ጤဨ఍ࢆ❧ࡕୖࡆࠊẸ㛫άຊࢆ᭱኱㝈࡟ά࠿ࡋࠊከࡃࡢேࠎࡢ༠ຊ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ᵝࠎ࡞⾜஦ࡀࠊᡂຌ⿬࡟⤊ࢃࡗࡓࠋ
 ࡇࡢ᫬ࠊዉⰋᕷഃࡣࠊࠕ஬ᖺᚋࡣᕷࡢ୺ᑟ࡛㸦ᕷ㛗ㄯ㸧ࠖ ࡜ࡢ஦࡛࠶ࡗࡓࡀࠊዉⰋ࣭ࢺࣞ
ࢻጜጒ㒔ᕷᥦᦠ  ࿘ᖺࡢ  ᖺࡣࠊண⟬ࡀ࡞࠿ࡗࡓᵝ࡛ࠊఱࡽዉⰋᕷ୺ദࡢグᛕ⾜஦ࡣ
⾜࡞ࢃࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࠊ₃ࢀ⪺࠸࡚࠸ࡓࠋ
 ᕷ࡜࠸࠺⾜ᨻ༊⏬༢఩࡛ࡣࠊ஦ᴗつᶍࡶ኱ࡁࡃ࡞ࡾࠊࡑࢀ┦ᛂࡢண⟬つᶍࡀᚲせ࡟࡞ࡿ
ࡢ࡛ࠊグᛕ⾜஦㛤ദࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊ ᖺ࡟ຊࢆ㈚ࡋࡓẸ㛫ࡢಶே
ࡸᅋయ࡟ᑐࡋ࡚ࠊఱࡢ㐃⤡ࡶ࡞ࡃグᛕ⾜஦୙㛤ദࡣỴᐃࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡣࠊ࠸ࡉࡉ࠿ࠊ␲ၥ
ࢆឤࡌࡿࠋ
 ጜጒ㒔ᕷᥦᦠࡣࠊ༢࡟஧㒔ᕷࡢබⓗ㛵ಀࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୧ᕷࡢ཭ዲぶၿ㛵ಀࢆࠊ
බ࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡞ࡽࡤࠊᑠつᶍ࡛ࡶࠊࡑࡢࠕᚰࠖࡢ⌧ࢀ࡜ࡋ࡚ࡢ⾜஦ࡀࠊఱࡽ
࠿ࡢ࠿ࡓࡕ࡛ࠊ᭷ࡗ࡚ࡶࡼ࠿ࡗࡓࡢ࡛࡞࠸࠿࡜⪃࠼࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
 ࡑࢀ࡛ࡣࠊබⓗᶵ㛵ࡢ㛵㐃⾜஦ࡣࠊⓙ↓࡛࠶ࡗࡓࡢ࠿ࠋࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࠋዉⰋ࣭ࢺࣞࢻࡢ
཭ዲࡢド࡜ࡋ࡚࣮࢜ࣜࣈࡢ᳜ᶞࡀ⾜࡞ࢃࢀࡓࠗࢺࣞࢻࡢ᳃࠘࡟㞄᥋ࡍࡿ஧ྡබẸ㤋࡛ࡣࠊ
ዉⰋ࣭ࢺࣞࢻጜጒ㒔ᕷᥦᦠ  ࿘ᖺグᛕ஦ᴗ㸦 ࿘ᖺࡣ  ᖺ㸧࡜஧ྡබẸ㤋ࡢ๰タ 
࿘ᖺグᛕ⾜஦㸦 ࿘ᖺࡣ  ᖺ㸧ࢆ㐃ືࡉࡏ࡚ࠊࢺࣞࢻࡢᩥ໬ࡢㅮ₇఍ࢆ௻⏬ࡋࠊ
ᖺᗘᮎࡢ  ᖺ  ᭶࡟⾜࡞࠺ࡇ࡜࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢࠊᅾࡾᵝࡢ㐪࠸࠿ࡽࠊጜጒ㒔ᕷ࣭཭ዲ㒔ᕷ࣭཭ዲぶၿ࡜࠸࠺ၥ㢟ࢆ⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸ࠋ
᭦࡟ࠊጜጒ㒔ᕷࡢ㛵ಀࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ᐤ୚࡛ࡁࡿၨⵚࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓㅮ₇ࡣዴఱ࡟࠶ࡿ࡭ࡁ
࠿ࡢ㞮ᙧࡶ⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸ࠋ


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཭ዲ㛵ಀࡢ⥔ᣢ

 ዉⰋ࣭ࢺࣞࢻࡢ཭ዲࡢド࡜ࡋ࡚࣮࢜ࣜࣈࡢ᳜ᶞࡀ⾜࡞ࢃࢀࡓࠗࢺࣞࢻࡢ᳃࠘࡟㞄᥋ࡍࡿ
஧ྡබẸ㤋࡛ࡣࠊඛ㏙ࡢࡈ࡜ࡃࠊዉⰋ࣭ࢺࣞࢻጜጒ㒔ᕷᥦᦠ  ࿘ᖺグᛕ஦ᴗ㸦 ࿘ᖺࡣ
 ᖺ㸧࡜஧ྡබẸ㤋ࡢ๰タ  ࿘ᖺグᛕ⾜஦㸦 ࿘ᖺࡣ  ᖺ㸧࡜ࢆ㐃ືࡉࡏ࡚ࠊ
ࢺࣞࢻࡢᩥ໬ࡢㅮ₇఍ࢆ௻⏬ࡋࠊ ᖺᗘᮎࡢ  ᖺ  ᭶࡟⾜࡞࠺ࡇ࡜࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡘࡲࡾࠊ௒᪥࡛ࡶࠊ஧ྡබẸ㤋࡜ࡑࡢᆅᇦ࡟᪊࠸࡚ࡣࠗࠊ ࢺࣞࢻࡢ᳃࠘ࡢᏑᅾࡶᡭఏࡗ࡚
࠿ࠊࢫ࣌࢖ࣥ࡜ࡢ཭ዲ㛵ಀࢆಁ㐍ࡉࡏࡿദࡋࡀࠊ☜ᐇ࡟⾜࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࡢ≧ἣࡣࠗࠊ ࢺࣞࢻࡢ᳃ ࡢ࠘ྥ࠿࠸࡟࠶ࡿ஧ྡ୰Ꮫᰯࡸࠊ㏆ᡤࡢ஧ྡᗂ⛶ᅬࡢ➼ࡢ࣮࣍
࣒࣮࣌ࢪ࠿ࡽࡶࠊ࠺࠿ࡀ࠸▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ஧ྡබẸ㤋ࡢබሗ࠿ࡽࡶ▱ࡿ஦ࡀ࡛
ࡁࡿࠋ
 ࡛ࡣࠊ㐲ࡃ㞳ࢀࡓ཭ዲ㒔ᕷ㛫ࡢ཭ዲ㛵ಀࡢ⥔ᣢࡣࠊዴఱ࡞ࡿ᪉ἲ࡛ྍ⬟࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࢁ
࠺࠿ࠋ
 㔜せ࡞ࡇ࡜ࡣࠊ⾲㠃ⓗ࡞⾜ᨻࡢືࡁ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦఫẸࡢࠊព㆑ࡢၥ㢟࡛࠶
ࢁ࠺ࠋࡇࡢⅬ࡛ࠊ➹⪅ࡀࠊ୍␒኱ࡁࡃࡑࡢᙜ஦⪅㛫ࡢ ᗘᕪࢆぢ࠸ࡔࡋࡓࡢࡣࠊఫẸ࡟ᑐ
ࡍࡿࠊ⾜ᨻࡢ࢔ࢩࢫࢺࠊࡘࡲࡾࠊጜጒ㒔ᕷࡢ᝟ሗබ㛤ࡢᕪ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡎࠊࢺࣞࢻᕷࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ⤌⧊㺂ࢺࣞࢻᕷࠊࢺࣞࢻ┴➼ࡢᆅ᪉බඹᅋయࡢጜጒ㒔ᕷ᝟ሗ
ࡢබ㛤࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚ࠊዉⰋᕷࡢࡑࢀ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ
 ጜጒ㒔ᕷࡸ཭ዲ㒔ᕷࡢࡑࢀࡒࢀࡢᕷẸࡀࠊ┦ᡭ᪉ࡢጜጒ㒔ᕷ࡞ࡾ࡟⯆࿡ࢆᣢࡕࠊࡑࡢ
᝟ሗࢆᚓࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜ࡁ㢗ࡾ࡟࡞ࡿࡢࡣࠊほග᱌ෆࡢ࢞࢖ࢻࣈࢵࢡࡸࠊ┦ᡭࡢ㒔ᕷࡢ
࢜ࣇ࢕ࢩ࣮࣒࣮ࣕࣝ࣍࣌ࢪࡸࠊほග࢞࢖ࢻࡢࢧ࢖ࢺ➼࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊࡲࡎࡣࠊఱฎࡀጜጒ㒔ᕷ࡞ࡢ࠿ࢆ▱ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ⮬ࡽࡢᒃఫᆅࡢᆅ
᪉බඹᅋయࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼࡛ࠊጜጒ㒔ᕷࡀ࡝ࡇ࠿ࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ
 ࡉ࡚ࠊࢺࣞࢻᕷ➼ࡢᆅ᪉බඹᅋయ࡛ጜጒ㒔ᕷࢆㄪ࡭ࡿ࡜ࠊࡑࡢ㒔ᕷࡢᕷᙺᡤࡢ࣮࣒࣍࣌
࣮ࢪ࡬ࡢࣜࣥࢡࡸࠊᆅㄅࡸேཱྀࠊ⏘ᴗᵓ㐀➼ࡢᇶᮏ᝟ሗࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭦࡟ࠊほගᆅ࡟
ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࡀࢫ࣌࢖ࣥㄒ࡛㍕ࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ ᖺ  ᭶࡟ࡣࠊዉⰋᕷ࡜࿘㎶ࡢほග᝟ሗ
ࡣࠊヨࡋ࡟ࣉࣜࣥࢺ࢔࢘ࢺࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ㸿㸲∧࡛㸷࣮࣌ࢪࢆ㉸࠼࡚࠸ࡓࡢ࡟ࠊṧᛕ࡞ࡇ࡜
࡟ࠊ௒᪥㸦 ᖺ  ᭶  ᪥⌧ᅾ㸧࡛ࡣࠊ኱ᖜ࡟⦰ᑠࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊࢫ࣌࢖ࣥ
ࡢ௒᪥ࡢ⤒῭≧ἣ࡟ᙳ㡪ࡉࢀ࡚ࠊࢺࣞࢻᕷ࡟࠾ࡅࡿጜጒ㒔ᕷ㛵㐃ࡢண⟬ࡀ๐ࡽࢀࡓ஦࡟ࡼ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋዴఱ࡞ࡿศ㔝ࢆ๐ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊዉⰋᕷࡢጜጒ㒔ᕷ㛵㐃ࡢᑐᛂࡶཧ⪃࡟
ࡋࡓୖ࡛ࠊỴᐃࡉࢀࡓࡑ࠺ࡔࠋ
 ஦ᐇ  ᖺࡢ᫬Ⅼ࡛ࠊࡑࢀ࡟࠶ࡓࡿࠊዉⰋᕷഃࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡣࠊ㸿㸲∧࡛㸯࣮࣌ࢪ࡟
཰ࡲࡗ࡚ࡋࡲ࠺⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊࢺࣞࢻᕷഃࡶ⦰ᑠ࡟㋃ࡳษࡗࡓࡼ࠺ࡔࠋ 
 ࡇࢀࡶṧᛕ࡞ࡇ࡜࡟ࡣࠊ ᖺẁ㝵࡛ࡣࢺࣞࢻᕷᙺᡤࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ࡣࠊࢺࣞࢻᕷ࡜
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ࢺࣞࢻ┴࡜ࡢほගᒁࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡬ࡢࣜࣥࢡࡀ࠶ࡾࠊࡑࡇ࡟ࡣࠊࢺࣞࢻࡢほගᆅࠊᩥ≀
࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᪥ᮏㄒ࡟ࡼࡿㄝ᫂ࡢ࣮࣌ࢪࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ࣮࣌ࢪࡶࠊ௒᪥࡛ࡣࠊ
ࢺࣞࢻᕷࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠿ࡽࡣࠊ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ㝈ࡽࢀࡓண⟬ࡢ୰࡛ࡢᑐᛂ⟇࡜ࡋ࡚ࠊ࢝ࢫࢸ
࢕࣮ࢪ࣭࣭࣐ࣕࣛࣥࢳࣕᕞࡢほගᒁ࡜ࠊࢫ࣌࢖ࣥᨻᗓほගᒁ࡜ࠊࢫ࣌࢖ࣥୡ⏺㑇⏘༠఍
&LXGDGHV 3DWULPRQLRVGH+XPDQLGDG ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢࠊ᪥ᮏㄒࡢ࣮࣌ࢪ࡟ࡺࡔࡡࡽࢀࡿ
ࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
 ௨๓ࡣࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢጜጒ㒔ᕷ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢ㒔ᕷࡢ࠶ࡿᅜࡢゝㄒ࡛ࠊほග᝟ሗࡢ㛤♧ࡀ
ྠᵝ࡟⾜࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࢫ࣌࢖ࣥࡢ⤒῭≧ἣࡢᝏ໬࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⦰ᑠࡉࢀ࡚ࡋࡲ
ࡗࡓࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊ࡯࠿ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼࡬ࡢࣜࣥࢡࡶྵࡵࡓᕷẸ࡬ࡢጜጒ㒔ᕷ㛵㐃ࡢ᝟ሗⓎಙࡢ
㔞࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡣࠊዉⰋᕷࡣࠊࢺࣞࢻᕷ࡟኱ࡁࡃᚋࢀࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࡢⅬࡣࠊ௨๓ࠗࠊ ዉⰋ࣭ࢺࣞࢻጜጒ㒔ᕷᥦᦠグᛕ஦ᴗ࠘࡟㛵ࢃࡗࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᝒࡋ
ࡃ࡚௙᪉ࡀ࡞࠸ࠋ
 ዉⰋᕷࡢጜጒ㒔ᕷ㛵㐃ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡬ࡢグ㏙ࡣࠊࡇࡇ࡛♧ࡍࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊ᪥ᮏㄒ᳨࡛
⣴ྍ⬟࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡇࡇ࡛ࡣྲྀࡾୖࡆ࡞࠸ࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
 ࡑࢀ࡛ࡣࠊጜጒ㒔ᕷ㛵㐃ࡢண⟬ࡀ๐ࡽࢀ࡚࠸ࡃዉⰋᕷ࣭ࢺࣞࢻᕷ୧⮬἞య࡟ࡣࠊ࡝ࡢࡼ
࠺࡞㛵ಀࡀࠊồࡵࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ௒᪥ࡢලయ౛ࢆぢࡓ࠺࠼࡛ࠊ⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸ࠋ

ᕷẸࣦ࢙࡛ࣞࣝࡢ཭ዲ㛵ಀ

 ࡲࡎࠊዉⰋᕷࡢഃ࠿ࡽぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋඛ࡯࡝ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ஧ྡබẸ㤋࡛ࡣࠊጜጒ㒔ᕷ
ࡢ཭ዲぶၿࡢド࡜ࡋ࡚ࡢࠗࢺࣞࢻࡢ᳃࠘ࡀබẸ㤋࡟㞄᥋ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗ࡚ࠊ௒ᖺࡶጜ
ጒ㒔ᕷ㛵㐃ࡢ⾜஦ࡀ⾜࡞ࢃࢀࡿࠋ➹⪅ࡶࠊ ᖺ࡟ᘬࡁ⥆ࡁࠊㅮ₇ࢆ౫㢗ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡘࡲࡾᶵࠊ ఍࠶ࡿࡈ࡜࡟ࠊᕷẸࡀࠊዉⰋ࣭ࢺࣞࢻጜጒ㒔ᕷᥦᦠࡢ஦ᐇࢆᛮ࠸ฟࡋࠊ☜ㄆࡋࠊ
ఱࡽ࠿ࡢ⾜ືࢆࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
 ዉⰋᕷࠊ஧ྡࡢሙྜࠗࠊ ࢺࣞࢻࡢ᳃࠘࡜ࡑࢀ࡟㞄᥋ࡍࡿබẸ㤋ࠊ୰Ꮫᰯࠊᗂ⛶ᅬࡀࠊ୰ᚰ
࡜࡞ࡾࠊᆅᇦఫẸࡸࠊᏊ౪ࡓࡕࢆࡶᕳࡁ㎸ࢇࡔ⾜஦ࡀࠊᆅ㐨࡟⥆ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ≧ἣ
ࡀ࠶ࡿ㝈ࡾࠊࠕᚰࠖࡢ⌧ࢀ࡜ࡋ࡚ࡢ཭ዲ㛵ಀࡣࠊ⥔ᣢࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ௨ୗࡢ
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼ࡀࠊࡑࡢཧ⪃౛࡜࡞ࢁ࠺ࠋ

KWWSZZZQDUDFLW\HGMSNLQLQGH[FIPKWPO

KWWSPDQDEXQDUDMSFRQWHQWVBGHWDLOSKS"IUP,G 

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KWWSXEXVXQDFRFRORJQLIW\FRPEORJSRVWKWPO

 ࡲࡓࠊዉⰋᕷ࡟࠾࠸࡚ࠊ⾜࡞ࢃࢀࡿࠗ࠶ࡿࡃࢇዉⰋࡲࡕ࡞࠿ࣂࣝ࠘ࡶࠊࢫ࣌࢖ࣥࡢࣂࣝ
ࢆព㆑ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺஦ࡣࠊ ᖺࡢ㛤ദᙜึ࠿ࡽኚࢃࡽࡠࡼ࠺࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ❧ࡕ
ୖࡆ࡟࠿࠿ࢃࡗࡓ᪉ࠎࡶࠊࢺࣞࢻ࡜ࡢጜጒ㒔ᕷ஺ὶࡶࡑࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
 ࡛ࡣࠊࢺࣞࢻᕷ࡛ࡣࠊ࡝࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋᕷẸࡀᗈࡃ㛵ࢃࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࠊ
ዉⰋᕷ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ♧ࡍࡶࡢࢆࠊࢺࣞࢻ࡛᥈ࡋ࡚ࡳࡓࠋ
 ᕷẸ⏕ά࡟ᗈࡃ㛵ࢃࡾࠊዉⰋᕷࡢࠗ ࢺࣞࢻࡢ᳃ ࡜࠘ࡼࡃఝࡓᏑᅾ࡜ࡋ࡚ࠗࠊዉⰋᕷࢰ࣮ࣥ࠘
ࡀࠊᣲࡆࡽࢀࡼ࠺ࠋࢺࣞࢻᕷᪧᕷ⾤ࡢ໭ഃࡢࠊ᪂ᕷ⾤ᆅ࡟఩⨨ࡍࡿࠋࢫ࣌࢖ࣥㄒ࡛ࡣࠊ
͆=RQD9HUGHGHOD&LXGDGGH1DUD͇࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡓᆅᇦ࡛ࠊ௒᪥࡛ࡣࠊ┬␎ࡉࢀ࡚ࠊ
͆=RQD9HUGH&LXGDG͇࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ⥳ᆅࡢ୰ኸ࡟ࣉ࣒ࣟࢼ࣮ࢻ㢼࡟ࠊᩓ⟇㊰ࡀタࡅࡽ
ࢀ࡚࠸࡚ࠊࡑࡢ୧➃ࡢฟධࡾཱྀ࡟ࠊዉⰋᕷࡀᐤ㉗ࡋࡓ▼ⅉ⠢ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࣮ࣟࢱࣜ
࣮࡟㠃ࡋࡓධࡾཱྀ࡟ࡣࠗࠊ ዉⰋᕷබᅬ࠘࡜₎Ꮠ⾲グࡢ▼☃ࡶࡳࡽࢀࡿࠋ
 ᆅᇦࡀࠊዉⰋ࡜ࡢ཭ዲぶၿࡢドࡢබᅬࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊዉⰋࡢ▱ྡᗘࡶẚ㍑
ⓗ㧗ࡃ͆ࠊ =RQD9HUGH&LXGDG͇࡟࡯࡝㏆࠸බ❧ࡢᑠᏛᰯ㸦ᗂ࣭ᑠ࣭୰㐃ᦠᰯ㸧ࡣࠗࠊ ዉⰋᕷ
Ꮫᰯ࠘࡜ࡼࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ࡣࠊ⋞㛵࡟࠶ࡿࢱ࢖ࣝ࡟ࡼࡿ⾲♧ࡀ♧ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ KWWSFHLSFLXGDGGHQDUDFHQWURVFDVWLOODODPDQFKDHV
 ࡲࡓࠊ᪥ᮏ࡜ࡢᩥ໬஺ὶࡢ୍ࢥ࣐ࡀࠊᫎീグ㘓࡜ࡋ࡚ࡶ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢෑ㢌࡛ࠊ⤂௓ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡕ࡞ࡳ࡟ࠊ ᖺࡢࠊዉⰋ࣭ࢺࣞࢻጜጒ㒔ᕷᥦᦠ  ࿘ᖺグᛕ஦ᴗ࡛ࡣࠊዉⰋᕷ❧ࡢ
ᮾⓏ⨾ࣨୣᑠᏛᰯ࡜࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ஺ὶࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ዉⰋᕷࠊࢺࣞࢻᕷࠊ཮᪉࡜ࡶࠊᕷẸࣦ࢙࡛ࣞࣝࡢ཭ዲព㆑ࡣࠊ⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡳ
࠼ࡿࠋ
 ࡛ࡣࠊ௒ᚋᆅ᪉බඹᅋయࡀࠊከ㢠ࡢண⟬ࢆ⏝࠸ࡎ࡟ࠊ཭ዲ㛵ಀࢆ⥆ࡅ῝ࠊ ࡵࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ
ዴఱ࡞ࡿ᪋⟇ࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
 ᕷᙺᡤෆ࡟ࠊࢺࣞࢻ࡜࣋ࣝࢧ࢖ࣘࡢྡࢆෙࡋࡓ㒊ᒇࢆసࡗࡓࡾࠊ᳜ᶞࡋࡓ࣮࢜ࣜࣈࢆࠊ
ᕷᙺᡤࡢᩜᆅෆ࡟ࡶ⛣᳜ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡶ୍ࠊ ࡘࡢ᪋⟇࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊᕷẸࡢᆅ㐨࡞άືࢆࠊ
඘ศ࡟ࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊ᭱ࡶຠᯝⓗ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊ஧ྡබẸ㤋ࡢࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊ኱ࡁࡃホ౯ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺࡜
⪃࠼ࡿࠋᕷẸ⮬㌟ࡀࠊ཭ዲ㒔ᕷࢆ▱ࡾࠊ⮬ศࡓࡕࡢఫࡴዉⰋࡢ᝟ሗࢆࡶⓎಙࡍࡿࠋࡑࡢࡼ
࠺࡞㛵ಀࡀࠊ┿࡟཭ዲ㛵ಀࢆᣢ⥆ࡉࡏࠊಁ㐍ࡉࡏࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࡣࡋ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ



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཭ዲ㛵ಀࡢಁ㐍

 ཭ዲ㛵ಀࡢಁ㐍࡟ࡣࠊ஫࠸ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡶ㔜せࡔࡀࠊఱᨾࠊዴఱ࡞ࡿ⌮⏤࡛ጜጒ㒔ᕷ࡟
࡞ࡗࡓ࠿ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ࠊዉⰋ࣭ࢺࣞࢻጜጒ㒔ᕷᥦᦠࡣࠊᐇ࡟⣲ᬕࡽࡋ࠸
ࢥࣥࣅࢿ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
 ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊዉⰋ࣭ࢺࣞࢻ୧ᕷࡢᕷẸࡀࠊዴఱ࡟ጜጒ㒔ᕷ࡜ࡋ࡚┦ᛂࡋ࠸ࡢ࠿ࢆ▱ࡗࡓ
࠺࠼࡛ࠊ཭ዲぶၿࡢಁ㐍࡟ᙜࡓࡿࡇ࡜ࡀࠊ኱ษ࡛࠶ࢁ࠺࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ᐇ㝿࡟ࠊዉⰋᕷ࡜ࢺࣞࢻᕷ࡜ࡢጜጒ㒔ᕷᥦᦠࡀ࡞ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ㸯㸷㸵㸰ᖺ㸷᭶㸯㸯᪥࡛
࠶ࡗࡓࠋ᪥ᮏ࡜ࢫ࣌࢖ࣥ࡜ࡢ㛫ࡢጜጒ㒔ᕷᥦᦠ➨୍ྕ࡛ࠊዉⰋᕷࡀᾏእࡢ㒔ᕷ࡜⤖ࢇࡔ཭
ዲ࣭ጜጒ㒔ᕷᥦᦠࡢ➨஧ྕ࡛࠶ࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ዉⰋᕷ࡜ࡢጜጒ㒔ᕷ➨୍ྕࡣࠊ኱㡑Ẹᅜࡢ
៞ᕞᕷ࡛ࠊ ᖺ  ᭶  ᪥࡛࠶ࡿࠋ
 ヰࢆࠊዉⰋ࣭ࢺࣞࢻ୧ᕷࡢጜጒ㒔ᕷᥦᦠ࡟ᡠࡑ࠺ࠋࡑࡢࠊⓎ➃ࡣࠊዉⰋᕷഃ࡟࠶ࡿᵝ࡛ࠊ
 ᖺ࡟㸦㈈㸧ୡ⏺㟷ᑡᖺ஺ὶ༠఍ࡀὴ㐵ࡋࡓゼ࢖࣋ࣜ࢔ᅋࡀࠊࢺࣞࢻᕷࢆゼၥࡋࡓ㝿࡟ࠊ
ዉⰋᕷ㛗ࡢጜጒ㒔ᕷᥦᦠࡢពྥࢆࢺࣞࢻᕷ㛗࡟ఏ࠼ࡓ࡜ࡇࢁࠊࢺࣞࢻᕷഃࡶዉⰋᕷ࡜ࡢ
ጜጒ㒔ᕷᥦᦠࢆᙉࡃせᮃࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ ᖺ  ᭶  ᪥࡟ࢺࣞࢻᕷ࡛ጜጒ㒔ᕷᥦᦠࡀ
⾜࡞ࢃࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊዉⰋᕷࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ࡶグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࢺࣞࢻᕷഃࡶᙉࡃせᮃࡋࡓ࡜ゝࠊ ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢⅬࡣࠊ஦ᐇ࡛࠶ࢁ࠺࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ᖺ㡭㸦ࡕࡻ࠺࡝  ᖺࡢᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡀ⤊ࢃࡗ࡚ࡍࡄࡢࡇࢁ㸧࡜ࠊグ᠈ࡋ࡚࠸
ࡿࡀࠊᅾ㜰ࡢ࢖ࢫࣃࢽ࢔ᅜྡ㄃㡿஦㸦ᙜ᫬ࡢྡ⛠㸧࡛࠶ࡗࡓ➹⪅ࡢ∗ -RV« /XLV
/9$5(=7$/$'5,= ࡀࠊዉⰋᕷࡢṔྐ࡟㛵ࡍࡿ㈨ᩱࢆࠊࢺࣞࢻ࡟㏦ࡗ࡚࠸ࡓࡢࢆࠊグ᠈ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
 ዉⰋ࣭ࢺࣞࢻ୧ᕷࡢጜጒ㒔ᕷᥦᦠ࡟ྥࡅ࡚ࠊṔྐⓗ㢮ఝᛶ࡟㚷ࡳࠊࡲࡉ࡟ࠊ᭱Ⰻࡢ⤌ࡳ
ྜࢃࡏ࡛࠶ࡿ࡜ࠊヰࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆࠊグ᠈ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࡢ୰㌟ࡢࠊヲ⣽ࡣグ㘓ࡀ࡞࠸ࡀࠊ➹⪅ࡀ  ᖺ࡟ᨵࡵ࡚ዉⰋ࣭ࢺࣞࢻ୧ᕷࡢṔྐࢆ
᣺ࡾ㏉ࡾࠊ☜࠿࡟᭱Ⰻࡢጜጒ㒔ᕷ㛵ಀࡔ࡜෌☜ㄆࡋࡓࡢࡣ஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋ
 ྂࡃࠊ㤳㒔ᶵ⬟ࢆ᭷ࡍࡿ⏫࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࠊᩥ໬ࡢ୰ᚰᆅ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࠊᩥ໬ఏ᧛ࡢᖐ╔
Ⅼ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࠊ࡜࠸࠺㸱ࡘࡢ㢮ఝᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓྂࡃ࠿ࡽࠊ᐀ᩍⓗせ⾪࡛࠶ࡗࡓ
ࡇ࡜ࡶඹ㏻Ⅼ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡼ࠺ࠋ
 ዉⰋᕷࠊࢺࣞࢻᕷࠊ࠾஫࠸ࡀࠊ㢮ఝᛶࢆᢕᥱࡋࡓ࠺࠼࡛ࡢጜጒ㒔ᕷᥦᦠ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆࠊ
࠺࠿ࡀ࠸▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ᬑẁࡢ཭ዲぶၿάື࡜ࠊࡑࡢᇶ♏࡟࠶ࡿዉⰋᕷ࣭ࢺࣞࢻᕷ୧⮬἞యཬࡧᕷẸ࡟ࡼࡿࠊ
ࡑࡢඹ㏻ᛶ࡜ᕪ␗ࡢṇࡋ࠸ㄆ㆑ࡀࠊ௒ᚋࡢ཭ዲぶၿ࡟ࠊ኱࠸࡟ᐤ୚ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ࡛ࡣࠊ཭ዲぶၿάື᥎㐍࡟ᐤ୚ࡋᚓࡿၨⵚάືࡣࠊ࡝ࡢᵝ࡞ᙧࡀ࠶ࡿ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ

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ືάⵚၨࡿᚓࡋ୚ᐤ࡟㐍᥎ືάၿぶዲ཭

ືάၿぶዲ཭ࠊ࡚ࡋ♧ࢆ౛ࡢᐜෆࡢ₇ㅮࡢࡑࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡅཷࢆ㢗౫₇ㅮࠊࡀࡽ⮬⪅➹ 
ࠋ࠸ࡓࡳ࡚࠼⪃ࢆᙧ㞮ࡢ₇ㅮࡿᚓࡋ୚ᐤ࡟㐍᥎ࡢ
ࠋࡿࡍ࡜♧౛ࡢࡑࠊ࡛࡜ࡇࡍࡵࡋࢆࣥࣛࣉࡢ₇ㅮࡢᐃண࠺࡞⾜࡟᭶  ᖺ  

㸧ࡓࡅཷࢆ㢗౫࡛ࣝࢺ࢖ࢱࡢࡇࡽ࠿㤋Ẹබྡ஧㸦࠘ ໬ᩥ࡜ࢻࣞࢺࠗ 㸸 ࣝࢺ࢖ࢱ  

ࠋࡿࡍほᴫࢆᐜෆࡢ₇ㅮࠊ࡟ୗ௨
ࢀࡉ࡞࡟㝿ᐇࡀ₇ㅮࡢࡲࡲࡢࡇࠊ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡋ஢⤊ࡀࡏࢃྜࡕᡴ⤊᭱ࠊࡣ࡛Ⅼ᫬⌧㸦 
㸧ࠋࡿ࠶࡛ᐃᮍࠊࡣ࠿࠺࡝࠿ࡿ
ࡢീ⏬ࡿࡏぢ࡛ࢺࣥ࢖࣏࣮࣡ࣃࠊࡣࡢࡶࡓࡋ♧࡟࠺ࡼࡢ㸧33㸦ࠊ࡛ศ㒊ࡢᐜෆ₇ㅮ㸦 
㸧ࠋࡿࡍධᤄᐅ㐺ࠊࡣീ⏬ࠋࡿ࠶࡛ྕ␒ࡋ㏻  

 
࠘໬ᩥ࡜ࢻࣞࢺࠗ

̿ Ⰻዉࡢᕷࢻࣞࢺ࡜ࢻࣞࢺࡢᕷⰋዉ ̿

ධᑟ

୧ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸ࢆヰ࠾ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᕷࢻࣞࢺࡢࣥ࢖࣌ࢫࡿ࠶࡛ᕷ㒔ጒጜࡢᕷⰋዉࠊࡣ᪥ᮏ 
࡜ᕷ㒔ࡢࣥ࢖࣌ࢫࠊࡣᦠᥦࡢࡇࠋࡓࡋࡲ࠼㏄ࢆᖺ ࠊ᪥  ᭶ ᖺ᫖ࠊࡣᦠᥦጒጜࡢᕷ
ࡢ໬ᩥ࣭ᩍ᐀ࠊࡾ࠶࡛㒔㤳࠸ྂࠊ࡟ࡶ࡜ࠊࡶ࠿ࡋࠋࡍ࡛ྕ  ➨ࡢᦠᥦጒጜࡢ࡜ᕷ㒔ࡢᮏ᪥
࠸࡞ࡣࢢࣥࢳࢵ࣐࠸ࡋࡽᬕ⣲࡝࡯ࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᣢࢆⅬ㏻ඹ࠺࠸࡜ᕷ㒔ࡓࡗ࠶࡛ᚰ୰
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮࡣࡋࡃࡓࢃࠊ࡜ࡔࡏࢃྜࡳ⤌ࡢ࠸ࡽࡄ࠺࠸࡜࠺ࢁ࠶࡛
㢟๪ࠊࡽ࠿࠺ࡻࡋ࡛▱ᢎࡈࡣᅾᏑࡢ᳃ࡢࢻࣞࢺࡢ㞄࠾ࠊࡣࢇࡉⓙࡢ࠼ぢ࠾࡟㤋Ẹබྡ஧ 
ࢻࣞࢺࠕࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡾ࠿ศ࠾࡟ࡄࡍࠊࡣ࠿஦ࡢฎఱࡣ࡜ࠖࢻࣞࢺࡢᕷⰋዉࠕࡢ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞࠿࠸ࡣ࡟ࡅࢃ࠺࠸࠺ࡑࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖⰋዉࡢᕷ
࢖࣌ࢫࠊ࡟ࡵࡓࡃࡔࡓ࠸࡚ࡵ㐍ࢆዲ཭す᪥࡟ࡽࡉࠊࡾ▱ࢆࢻࣞࢺࡢࡑࠊࡣ᪥௒ࠊ࡛ࡇࡑ
ࡣ࡜ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡵ㐍ࢆヰ࡟ᚰ୰ࢆⅬ㏻ඹࡢ࡜ᕷⰋዉࠊ࡜௜⨨఩ࡢࢻࣞࢺࡿࡅ࠾࡟ࣥ
ࡿࡷࡋࡗࡽ࠸ࡶ᪉ࡿࡷࡋࡗ࠾ࠊ࡜ ࠖࠋࢇࡽ࠿ࢃ࠺ࡼࡶ࠺࡝ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࣥ࢖࣌ࢫࠕࠊࡶ࡚ࡗ࠸
ࡆᗈࢆヰࠊ࡛࠼࠺ࡓᚓࢆ㆑▱ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࢻࣞࢺࠊࡋほᴫࢆࣥ࢖࣌ࢫࠊ࡛ࡢࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࡇ࠸࡚
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ㄆ☜ࡵࡓࡢᛕࠊࢆ⨨఩ࡢࢻࣞࢺࡢ࡛୰ࡢࣥ࢖࣌ࢫࠊ࡜ಀ㛵⨨఩ࡢᮏ᪥࡜ࣥ࢖࣌ࢫࠊࡎࡲ
ࠊࡣ࡛ࢀࡇࠊࡀࡍ࡛ࡢ࡞ࢻ࢖ࣛࢫࡓ࠸⏝࡟₇ㅮ࠿ᗘఱࠊࡽ࠿๓௨㸧33㸦ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡁ࠾࡚ࡋ
ࠋࡓࡋࡲࡋព⏝ࢆ33ࠊ࡛ࡢࡓࡋࡲࢀࡽ࠾ࡶ᪉ࡿࢀࢃ࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛☜᫂ࡾࡲ࠶



ࠊࢀࡎࡣࡢᮾࡢ࢔ࢪ࢔ࠊࡣᮏ᪥ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸ࡍࡸࡋᥱᢕⓗ㍑ẚࡀᗘ⤒ᗘ⦋ࠊ࡜ࡔࢀࡇ 
࠿࠿࠸ࡽࡄ㛫᫬ ࠊ࡛ᶵ⾜㣕ࠋࡍ࡛ࡢ࠸㐲ࠊ࠺ࡑࠊࢀࡎࡣࡢすࡢࣃࢵ࣮ࣟࣚࠊࡣࣥ࢖࣌ࢫ
 ࠋࡍࡲࡾ
ࠊ࡛ᖺ  ዲಟす᪥ࠊࡀᖺ 㹼ࠊࡣᐇࠋࡍ࡛ࡢ࠸῝ࡣಀ㛵ࠊ࡟๭ࡢࡑࠊࡀࢁࡇ࡜ 
ᖺ  ࡀᖺ ࠊ࠿ࡢ࡞ᖺ  ࡀ㛫ᖺ஧ࠊ࡚ࡋ࠺࡝ࠊࡶ࡛ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀࢺ࢙ࣦࣥ࢖㐃㛵
ࠊࡣࢀࡇࠋࡍ࡛ࡢ࡞ᖺ ࠊ࠿ࡅࢃ࠺࠸࠺࡝ࠊࡶ࡛ࠋࡎࡣࡢᖺ  ࡣᖺ ࠊࡤࡽ࡞
ᛕグࢆ࡜ࡇࡓࡗ㏦࡟ࣥ࢖࣌ࢫ࡛⏤⤒ࢥࢩ࣓࢟ࠊ࡚ࡋ࡜⠇౑ࢆ㛗ᖖ಴ᨭࡀ୺⸬ྎ௝᐀ṇ㐩ఀ
ࠊࡽ࠿ࡔᖺ ࠊࡣࡢࡓ࠸╔࡟ࣥ࢖࣌ࢫࠋᖺ ࠊࡣࡢࡓฟࢆᮏ᪥ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ
ࠋࡍ࡛ࡢ࡞⚍ᖺ  ࡀᖺ ࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࣥ࢖࣌ࢫࠊ⚍ᖺ  ࡀᖺ  ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ᮏ᪥
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ㄆ☜ࢆ࠿ࡢࡿ࠶࡟ฎఱࡢࣥ࢖࣌ࢫࡀࢻࣞࢺࠊࡔࡲࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡋ⥺⬺ࡀヰࠊ࡜ࡗ࠾ 
ࡀ༡ࡢࢻࢵࣜࢻ࣐㒔㤳ࡓࢀࡽሬࡃⓑࡢኸ୰ 33ࠋࡍ࡛ࡇࡇࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠾࡚ࡋ
ࠋࡍ࡛┴ࢻࣞࢺ



ࠊࡀ㒔ᕞࡢࡑࠊ33࡛ᕞ἞⮬ࣕࢳ࣐ࣥ ࣭ࣛ㸻ࣕࣜ࢕ࢸࢫ࢝ࠊࡀศ㒊ࡿ࠸࡚ࢀࡽሬ࡟ࢪࣥࣞ࢜
ᕷ 33┴ 33ࠋࡍ࡛ᕷࢻࣞࢺ┴ࢻࣞࢺ
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
ࢀࡋࡶ࠿ࡢ࡞ࡁ࡭ࡿ࠼ຍࢆ᫂ㄝࡶࡾ㎶ࡢࡇࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ฟࡀ⏬༊ᨻ⾜࠺࠸࡜ᕷ࣭┴࣭ᕞ 
ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࣥ࢖࣌ࢫࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࠊ࡛ࡢ࡞㢟ᮏࡀࢻࣞࢺࡶ࡚ࡗ࠸࡜ࢇ࡞ࠊࡣ᪥௒ࠊࡀࢇࡏࡲ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋ࡜᫂ㄝࡢࣥ࢖࣌ࢫࠊ࡛࡜ࡇࡃ㝖ࡾྲྀࢆࡾㄗࡸぢ೫

㸽࠿ᙜᮏࠊࡣ 㺁ࣥ࢖࣌ࢫᅜ༡㺀 㢟ၥⓗ⌮ᆅ ࡾㄗࡿࡼ࡟ࡳ㎸࠸ᛮ

ኈᐩࠊࡣࢥ࣓ࣥࣛࣇ࣭∵㜚ࠕࠊࡣࡢ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡅ࡙ࡓ࠿࡛ゝ୍࡟ࡎࡏࡾධ῝ࠊ࡟ึ᭱ࡎࡲ 
ࠋࡍࡲࡋ࡟ࡅࡔࢀࡇࡣᅇ௒ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟Ⅼࡢࡇࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ ࠖࠋࡿ࠶࡛⪅ⱁ࣭ᒣ
ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜㸽࠿ᙜᮏࠊࡣ 㺁ࣥ࢖࣌ࢫᅜ༡㺀 㢟ၥⓗ⌮ᆅ ࡾㄗࡿࡼ࡟ࡳ㎸࠸ᛮࠊ࡟ḟ 
33ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡋヰ࠾ࡽࡀ࡞ぢࢆᅗᆅࡢࡁࡗࡉࠊࡋᑡ
     
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ࠊࡀࢀࡇࠋࡍࡲࡋ࡟┠ࡶ࡛࡝࡞Ꮠάࠊࡋࡍࡲࡋ࡟⪥ࡃࡼࢆࢬ࣮ࣞࣇ࠺࠸࡜㺁ࣥ࢖࣌ࢫᅜ༡㺀
࡛ࢇఫࡢศ⮬ࠊࡣㄒ࠺࠸࡜ࠖᅜ༡ࠕࡢࡇࠊࡃࡽࡑ࠾ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࢃ㣗࡟Ẽࡶ࠺࡝ࠊࡣ࡟⚾
ࡽ࠸⏝࡟ྜሙࡿ࠶࡛ᅜࡿࡍ⨨఩࡟༡ࠊ࡚ぢ࡟ⓗほᐈࠊࡸᆅᅵࡿࡍ⨨఩࡟༡ࡶࡾࡼᆅᅵࡿ࠸
ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ேᮏ᪥ࠊࡣࡓࡲࠊ࡚ࡗ࡜࡟ᮏ᪥ࠊ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡍࡲࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ㄒࡿࢀ
㸧33㸦ࠋࡍ࡛ၥ␲࡞ࡁ኱㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ᅜ༡ࡣࣥ࢖࣌ࢫ

㸧ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿࢀࢃゝ࡜ࡑ࡬ࡢࣥ࢖࣌ࢫࠊࡣࢻࢵࣜࢻ࣐㸦ࠊ࡚ࡋⓎฟࢆࢻࢵࣜࢻ࣐ࠊ࡚ࡉ 
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⛅ࠊࡣࡘࡌࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛▱Ꮡࡈ࠿ࡿ᮶࡟ࡾࡓ࠶ࡢ࡝ࠊ࡜ࡃᘬࢆ⥺࡛ࡲᮏ᪥ࠊ࡚ࡗἢ࡟⥺⦋
ࠋࡍࡲ᮶࡟ࡾࡓ࠶ᒸ┒ࡸ⏣
㸱⦋໭ࡰ࡯ᗘ⦋㸧ࣝࢱࣝࣛࣈࢪྡⱥ㸦ࣝࢱࣝࣛࣈࣄࡢ➃༡᭱ࡢᓥ༙࢔ࣜ࣋࢖ࡢࣥ࢖࣌ࢫ
Ⰻዉ࡟ࡳ࡞ࡕࠋࡍࡲࡾ࡞࡟ࡾࡓ࠶ࡢぴࡈ࡛ᅗᆅࠊ࡜ࡍࡲࡁ࡚࠸ᘬࢆ⥺࡟࠺ࡼࡌྠࠊࡽ࠿ᗘ
ࡾࡼⰋዉࠊࡣᅜᮏࣥ࢖࣌ࢫࡃࡒࡢࢆᓥㅖ࢔ࣜࢼ࢝ࠋࡍ࡛࡝࡯ศ  ᗘ  ⦋໭ࠊࡣᗘ⦋ࡢᕷ
㸧33㸦ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ᅜ໭ࡶ
        
஦࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ᅜ࠸㧗ࡢᢤᾏࠊࡀࣥ࢖࣌ࢫࠊࡣࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡁ࡭ࡿ࠼⪃ࠊ࡟᭦ 
ࠊࡣၥ㉁࠺࠸࡜ࠖ 㸽ࡣࡢࡘᣢࢆ㒔㤳࠸㧗ࡢᢤᾏࡶ ᭱ࠊ࡛୰ࡢᅜㅖࣃࢵ࣮ࣟࣚすࡢ᮶ᪧࠕࠋࡍ࡛
ࡢ࡞ࣥ࢖࣌ࢫࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࢫ࢖ࢫࠊࡣ࠼⟅ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡽ▱࡚ࡋ࡜ࢬ࢖ࢡ࡞ᝏᆅព࡜ࡗࡻࡕ
࡜㡬ᒣ㥖⏕࡝࠺ࡻࡕࠋࡍࡲ࠸࡚࠼㉸ࢆࣝࢺ࣮࣓ ࠊࡣᢤᾏᆒᖹࠊࡢᕷࢻࢵࣜࢻ࣐ࠋࡍ࡛
Ꮫᑠᒣ⏥භࠊ࡚ࡋ࡜ࢁࡇ࡜࠸ࡋཝࡢࡉᐮࠊࡣ࡛␥㏆ࠋࡍ࡛ࡉ㧗ࡢ࠸ࡽࡄ㛫୰ࡢ࡜㡬ᒣ⏥භ
࢖࣌ࢫࠊ࠼࠸ࠊࡣࠎேࡢࢻࢵࣜࢻ࣐ࠊࡀࡍࡲࡾ࡞࡟ࢫ࣮ࣗࢽࠊࡀᘧࢀධⅆࡢࣈ࣮ࢺࢫࡢᰯ
ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋά⏕࡛ࢁࡇ࡜ࡢᗘ ࡢ࠸ࡽࡃࢀࡑࠊࡣࠎேࡴఫ࡟㸧ࢱࢭ࣓㸦ᆅྎኸ୰ࣥ
㸧33㸦ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸࠾࡚ࢀධ࡟㢌ࡶࡾࡓ࠶ࡢࡑ


  
ࠊࡣ࡟ᆅᅵࡢࠎᡃࠕࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡊࢃ࡜ࡇ࡞ࢇࡇࠊࡣ࡟᪉ᆅࣕࢪ࢕ࢸࢫ࢝ࡿ࠶ࡢᕷࢻࣞࢺ 
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ࠊࡣ⊹ᆅࡢ᭶࠿㸱ࠊ࡛ࡇࡇࠋࡍ࡛ࡢ࠸ࡋཝࡀ෤ࠊࡾࡲࡘࠖࠋࡿ࠶ࡀ෤ࡢ᭶࠿஑࡜⊹ᆅࡢ᭶࠿୕
ᬬࡣࢀࡇࠊࡀࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿࡷࡋࡗ࠾࡜ࡣ࡛ࡢ࠸ᬬࡾࡥࡗࡸࠊࡽ࠿ࡔࡢ࠺ゝࢆࡉᬬࡢኟ
ࠋࡍ࡛ࡢ࡞ࡢࡶࡓࡋ♧ࢆࡉࡋ⃭ࡢᕪ᱁᪥ࠊࢁࡋࡴࠊࡣࡾࡼ࠺࠸࡜ࡉ
ࠊࡀࡍ࡛ᐇ஦ࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᇦᆅࡿ࡞࡟ 㧗ࠊ࡟࢔ࢩࣥࣞࣂࠊࡸ࢔ࢩࣝࢲࣥ࢔ࠊㄽ໚ 
ࠊࡶ㺁ࣥ࢖࣌ࢫᅜ༡㺀ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࢃゝࠊ࡜㺁ࡿ࠶࡛ᅜ༡ࡣᮏ᪥㺀ࠊࢆᮏ᪥ࡴྵࢆ⦖Ἀ
ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜⌧⾲࡞ᙜ㐺୙
ࡀ࡜ࡇࡿࢀࢃ࠸࡜㺁ᅜࡢ㝧ኴ㺀ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠶ࡀᇦᆅ࠸ከ࡟ᖖ㠀ࡢ㛫᫬↷᪥ࠊࡣࣥ࢖࣌ࢫ 
ࢆ㛫᫬↷᪥࠸ከ࡟࠿ࡿࡣ࡚࡭ẚ࡟㛫᫬↷᪥ᆒᖹࡢᅜㅖࣃࢵ࣮ࣟࣚࠊࡣࢀࡇࠊࡀࡍࡲࡾ࠶
33ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠼ゝ࡜⌧⾲࡞ษ㐺ࠊ࡛ࡢࡿ࠶࡛ᅜࡿࡍ᭷
ࡀ㛫᫬↷᪥ࡢ᪥୍ࠊࡣ࡝࡞ᏘኟࠋࡍࡲࡋᅾᏑࡶᇦᆅࡿ㏕࡟㛫᫬ ࠊࡀ㛫᫬↷᪥ࡢ㛫ᖺ 
ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡃࡋ⌋ࡶ࡜ࡇࡿ࠼㉸ࢆ㛫᫬ 

     
ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡵጞࢆヰࡢࢻࣞࢺࡿ࠶࡛㢟ᮏࠊ࡛㎶ࡢࡇࠊ࡚ࡉ

ྐṔࡢࢻࣞࢺ

ࡽ࠿ྐṔࡢ⏫ࠊࡽ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡾ࠿ศ࠾࡛ᅗศ༊ᨻ⾜ࡢ࡝࡯ඛࠊࡣ⨨఩ࡢ࡛୰ࡢࣥ࢖࣌ࢫ 
ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡁ࠸࡚ࡗධ
ࡢᓊᕥᕝ࣍ࢱࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜ࡔࡽ࠿๓ඖ⣖ࠊࡣࡢࡓࡗᣢࢆ⿢యࡢ࡚ࡋ࡜⾤ࡀࢻࣞࢺ
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ࢣࣝࢺ࣭࢖࣋ࣟ᪘ࡢᇛሰ㒔ᕷ33ࠊ࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺࡛ࡍࠋࢧࣥࢱ࣭ࢡࣝࢫ⑓㝔༤≀㤋࡛ࠊ
ᙜ᫬ࡢᵝᏊࢆᒎ♧࠿ࡽ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ   

 ⣖ඖ๓  ᖺ࡟ࡣࠊ0DUFR)XOYLR1RELOLRU ࡀࠊࡇࡢᆅࢆᡭ୰࡟཰ࡵࠊ࣮࣐ࣟࡢᨭ㓄ୗ
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࡛㒔㤳ࠊࡣ⾤ࡢࡘ஧ࡓࡗ࠶࡛ᚰ୰ࡢ἞ᨻ࣭ᩍ᐀࣭໬ᩥࠊ࡜ࡃ⾜࡚ぢ࡛Ⅼどࡢࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇ
ࠊ࡛Ⅼ࠺ゝ࡜ࡓࡗ⮳࡟᪥௒ࠊࡕಖࢆ఩ᆅࡢ࡚ࡋ࡜⾪せࡢᩍ᐀࣭໬ᩥࠊࡢࡢࡶࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡣ
ࡗ࡞ࡶ࡜ᆅಙⓎࡢ࡬እෆᅜࠊࡾ࠶࡛ᆅ✚㞟ࡢ໬ᩥࡓࡋධὶࠊࡓࡲࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᣢࢆⅬ㏻ඹ
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ㏻ඹࠊࡣᕷ㒔ࡢࡘ஧ࡢࡇࠊࡶⅬࡓ
࣭⏺ୡ᪉ᮾ ࢔࣭ࣅࣛ࢔ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡗ࠶࡛Ⰻዉࡀᆅ✚㞟ࡢ≀ᩥࡓࡗࢃఏ࡚⤒ࢆࢻ࣮ࣟࢡࣝࢩ
ぢࡽ࠿Ⅼࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡾ࠶࡛ࢻࣞࢺࡀᆅ✚㞟ࡢ≀ᩥࡢࡽ࠿ᅪᩍࢺࢫࣜ࢟㒊ኸ୰ࣃࢵ࣮ࣟࣚ
ࡻࡋࡲ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋࢳࢵ࣐ࡃ࡞ୖࡢࡇࠊࡣᦠᥦᕷ㒔ጒጜࡢ࡜Ⰻዉ࡜ࢻࣞࢺࠊࡶ࡚
ࠋ࠺
ࠊࡤࢀࡅ࠸࡚ࡏࡉᒎⓎࠊࡋ㐍ಁࢆὶ஺ࡶ࡛࢙ࣦࣝࣞẸᕷࠊࢆಀ㛵ࡿ࠼ゝࡢ࡜↛ᚲࠊࡢࡇ 
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ࠸ࡋࡽᬕ⣲

ࠋࡍ࡛ୖ௨ࠊࡣほᴫࡢᐜෆࡢ₇ㅮ
ࢆࠎ➼ಀ㛵ࡢ࡜ⰋዉࠊᡤྡගほࠊྐṔࡢࢻࣞࢺࠊ࡛࡜ࡇ࠺࡞⾜ࢆ₇ㅮࠊ࡛ᙧ࡞ᵝࡢࡇ 
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ࡢⰋዉࠊ࡟ேࡢࢻࣞࢺࠊ࡛࠼࠺࡚ࡗᣢࢆࡳࡋぶ࡟ࢻࣞࢺࠊࡀࢇࡉⓙࡢẸᕷⰋዉࠊ࠼ࡲ㋃
 ࠋࡍࡲ࠼⪃࡜ࡢࡶࡴ㐍ࠊࡀಀ㛵ၿぶዲ཭࡟ࡽࡉࠊࡤ࠼ࡽࡶ࡚ࡋಙⓎࢆ≀ᩥ

࡚࠼ኚ࡟ㄽ⤖

ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛⪅✲◊ࡿࡍ࡜㛛ᑓࢆᏛᴦ㡢ࠊࡸᏛ⾡ⱁࡿࡍ࡜ᚰ୰ࢆᴦ㡢᮶ඖࠊࡣ⪅➹ 
Ⅽࡢࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡶࡴᮃࡃᙉࠊࢆ࡜ࡇࡿ࠼ຍࢆⅬどࡿࡍ௓⤂࡚࠸ࡘ࡟⾡⨾ࠊࡸᴦ㡢ࠊ࡚
ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍᙇ୺ࡶࡘ࠸ࠊ࡜ࢆ఍ᶵࡢ₇ㅮⓗࣇࣛࢢࣀࣔࠊࡓࡋ໬≉࡟⾡⨾ࡸᴦ㡢ࠊࡣ࡟
ࠋ࠸࡞ࢀࡽ࠼୚ࡣ఍ᶵࡢ⌧ᐇࠎ୰
ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡅ⥆ࢆ⣴ᶍࠊࡃ࡭ࡿసࢆ఍ᶵ࠺࠸࠺ࡑࠊࡣᚋ௒ 


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